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Periodistes d'arreu d'Europa en el
Simposi sobre Regionalisme Europeu
Trenta-cinc periodistes arribats de diversos països europeus van
participar, els dies 14 i 15 de gener, en el Simposi sobre
Regionalisme Europeu que, organitzat per l'Assemblea de les
Regions d'Europa (ARE), se celebrà a les instal·lacions del Centre
Internacional de Premsa de Barcelona (CIPB). Dels ponents que
va tenir el Simposi cal destacar el president de la Generalitat de
Catalunya i de l'ARE, Jordi Pujol, i el president del Consell
Regional del Languedoc-Roussillon i vice-president de l'ARE,
Jacques Blanc.
Els treballs del Simposi se centraren en l'exposició i anàlisi de les
propostes que l'ARE fa en relació amb la Unió Europea, i més
concretament en relació amb el Comitè de Regions, la creació del
qual és previst en el Tractat de Maastricht.
El Simposi, en el qual va participar també el comissionat per a
Actuacions Exteriors de la Generalitat de Catalunya, Joan Vallvé,
finalitzà amb una taula rodona sobre "El paper dels mitjans de
comunicació en el Debat Europeu", en el qual prengueren part
els directors de La Vanguardia, El País i Diari de Barcelona,
Joan Tàpia, Xavier-Vidal Folch i Carles Revés, respectivament, i
els periodistes Agustí Pons, Vicens Sanchís i Josep M. Ureta, en
representació de l'Auui, El Observador i El Periódico. J-L. Núñez, en la primera sessió de "Catalunya, punt de mira".
Jordi Pujol i Jacques Blanc, ponents en el Simposi sobre Regionalisme Europeu.
LLIBRES
Historia secreta de la CNN
Hank WHITTEMORE
Fundesco
Madrid, 1992
296 pàg.
Llibre gairebé hagiogràfic de
l'evolució personal i professional
de Ted Turner al capdavant de la
Cable News Network, la
mundialment famosa CNN.
Whittemore no escriu un tractat
de teoria de comunicació àudio-
visual, sinó una mena de gran
reportatge sobre la història
quotidiana del més gran fenomen
àudio-visual de la dècada dels
vuitanta, des dels seus
enfrontaments inicials amb els
gegants de la televisió
convencional nord-americana,
com la CBS, l'ABC o la NBC,
fins a la seva consolidació
internacional, amb més de 50
milions d'espectadors.
Gestión de empresas
informativas
John M. LEVINE / Daniel B.
WACKMAN
Colección Ciencias de la
Información
Rialp
Madrid, 1992
296 pàg.
El manual Gestion de empresas
informativas publicat per
Ediciones Rialp vol ser un
acostament al món de l'empresa
de comunicació, especialment
concebut per a gestors de mitjans
i alumnes de les facultats de
Ciències de la Informació.
Entre les tesis de Levine i
Wackman destaca la tendència a
la concentració de mitjans de
comunicació, esperonada
per les dificultats pròpies d'un
mercat encara massa petit i
limitat.
El espacio televisivo a partir
de la directiva 89/552 de las
Comunidades Europeas
Manuel Prieto y otros
Ràdio Televisió Valenciana.
València, 1992
362 pàgines. 17 x 24 cm.
Anàlisi del panorama actual dels
mitjans àudio-visuals espanyols i
europeus, molt influenciats pels
avanços tecnològics i l'interès de
la indústria privada en la inversió
en comunicació. El llibre apunta
les línies d'actuació bàsica per
preservar la diversitat europea i
el respecte i potenciació dels
seus signes d'identitat. El llibre és
format pel recull de les
ponències de les terceres
jornades del CIRCOM
(Cooperative Internationale de
Recherche en matière de
Comunication) que es van
celebrar a València l'estiu de
1992.
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Alvarez, López Bulla i Molinas, en el
cicle "Perspectives econòmiques i
socials per al 1993"
Amb les compareixences dels secretaris generals de la UGT i de
CC 00 i del president del Foment del Treball Nacional i vice-
president de la CEOE, Josep M. Alvarez, José Luis López Bulla i
Alfred Molinas, respectivament, el CIPB reprengué el Cicle
d'Encontres amb els Mitjans que, en el context de noves activitats
i programes del CIPB, es va posar en marxa en el darrer
trimestre de l'any 1992. Aquest primer cicle de l'any girà entorn
de les "Perspectives Econòmiques i Socials" que per al 1993
s'entreveuen per part dels sindicats i de la patronal.
Ignacio Ramonet i el present i el futur
de la premsa a Europa
El director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet,
presidí el dia 1 de febrer un dels Encontres amb els Mitjans, en el
decurs del qual es tractà d'aspectes relatius al present i al futur de
la premsa escrita a Europa. Ramonet acceptà la invitació que li
havia cursat el CIPB pel fet que es trobava a Barcelona per
prendre part en l'acte oficial de presentació de la nova publicació
mensual CuatroSemanas y Le Monde Diplomatique, que acaba
d'aparèixer al mercat i que és dirigida pel periodista Carlos
Gabetta, el qual prengué també part activa en l'encontre.
Núñez, al "Catalunya, punt de mira"
El candidat a la reelecció com a president del FC Barcelona
Josep-Lluís Núñez inaugurà el dia 22 de gener els debats
quinzenals que sota el títol "Catalunya, punt de mira" organitzen
El Periódico i Radio Nacional de España a Catalunya, amb la
col·laboració de Televisió Espanyola a Catalunya i el Centre
Internacional de Premsa de Barcelona.
"Catalunya, punt de mira" respon al model clàssic de debat
radiofònic en el qual el personatge convidat és entrevistat per tres
periodistes en representació dels mitjans de comunicació abans
esmentats i un quart especialment invitat en funció del tema a
tractar i del personatge convidat. El debat és emès en directe, de
2 a 3 de la tarda, a través de Ràdio 4.
X i
J. M. Alvarez
I CiWS'ó
Alfred MolinasIgnacio Ramonet
J. L. López Bulla
La radio en España,
1923-1993
Lorenzo DIAZ
Alianza editorial
Madrid, 1992
575 pàg.
El periodista i sociòleg Lorenzo
Díaz, sots-director del programa
"A vivir, que son dos días" de la
Cadena Ser, fa en aquesta obra
una anàlisi de setanta anys de
radiodifusió a Espanya, des de la
fundació a Barcelona de l'EAJ-1.
El llibre abasta des dels locutors
màgics com Bobby Deglané, Luis
del Olmo o José Maria García, el
radioteatre dels anys 40, el
boom radiofònic dels anys
setanta, o l'aparició de la tertúlia
radiofònica com a nou gènere
periodístic.
Els intel·lectuals i els mitjans
de comuncació
Jordi Berrio, Héctor Borrat, Henry
Boyer, M.A. Capmany, W. Espina.
Josep Fontana, Llorenç Gomis,
Miquel de Moragas, Jesús
Mosterin, Manuel Parés, Lluís
Permanyer, Jordi Porta, Joan
Rigol, E. Saperas, J.M. Terricabras
i Francesc Vallverdú. Centre
d'Investigació de la Comunicació.
Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 1992
92 pàgs.
Aquest llibre recull la ponència, les
comunicacions i les diferents
intervencions a les Converses a la
Pedrera que en la seva primera
edició van estar dedicades als
mitjans de comunicació. Aquestes
converses seran celebrades, un cop
l'any i sobre diferents temes, pel
Centre d'Investigació de la
Comunicació, amb la col·laboració
de la Fundació Caixa de Catalunya.
Cer ació
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La visió europea de la
premsa
Els diaris; narradors, comentaristes i
participants dels processos d'integració
Héctor Borrat
Centre d'Investigació de la Comunicació
Barcelona, 1993
Els mitjans de comunicació ofereixen una visió
esbiaixada de la Comunitat Europea. Aquesta és
la principal conclusió a què arriba Héctor Borrat,
professor d'informació política especialitzada a la
facultat de Ciències de la Informació de la
Universitat Autònoma de Barcelona, en el seu
darrer estudi, Els diaris; narradors,
comentaristes i participants dels processos
d'integració, que és a punt de publicar pel
Centre d'Investigació de la Comunicació de la
Generalitat de Catalunya.
Aquest llibre és fruit de dos anys d'anàlisi de
l'evolució del tractament de la Comunitat
Europea als mitjans escrits europeus d'abast
transnacional, com Le Monde, La Repubblica,
The Finantial Times, The Times, La
Vanguardia o El País, des de la firma del tractat
de Maastricht fins més enllà del referèndum
francès que el va qüestionar. L'estudi demostra
que els diaris tenen mancances greus a l'hora de
cobrir la informació comunitària; des de la falta
de corresponsals als llocs estratègics fins a la
manca d'equips especialistes o l'omissió de les
fonts d'informació.
De Els diaris; narradors, comentaristes i
participants dels processos d'integració es
desprèn que els diaris transnacionals redueixen la
idea d'Europa als 12 països que integren
actualment la CE, a més de donar als lectors la
sensació que els estats europeus no comunitaris
estan desitjant entrar a la Comunitat Europea i
que aquesta opció no té, d'altra banda, ni
alternativa ni rèplica. De la mateixa manera, el
tractament d'una realitat supranacional com és la
CE té un enfocament de marcada tendència
nacional, tret de casos aïllats, com The
European.
Els diaris transnacionals tendeixen també a
prioritzar les informacions provinents dels estats
rics per sobre de les dels pobres —es parla molt
més d'Alemanya, Gran Bretanya o França que
no pas de Grècia, Espanya i Portugal— i, de la
mateixa manera, en el tractament de la CE es
reprodueixen les rutines de selecció de
personatges i institucions. En el pla
internacional, la tendència continua sent
prioritzar normalment tres grans actors polítics:
els Estats Units, el Japó i l'Europa comunitària.
"La Comunitat Europea", escriu Borrat, "ja no
és simplement un actor que proporciona temes
de tant en tant, sinó alguna cosa a què els
mateixos diaris han donat l'estatut d'un temari
que s'ha de tractar, tant si existeixen notícies
d'actualitat respecte d'ella com si no. Per a mi,
l'interès és veure si aquesta mena
d'institucionalització de la CE com a temari
periodístic ha generat o no nous models que
permetin dir que, així com la Comunitat
Europea canvia segons el mercat únic i
Maastricht, han canviat correlativament els seus
enfocaments periodístics". Com a conclusió
final, Borrat enuncia: "El ciutadà normal només
té visions mediatitzades del que està passant a
la Comunitat Europea. La qüestió és com
assumir-les".
LLIBRES
Obres completes d'Avel·lí
Artís-Gener, Tísner
Segon Volum
Pòrtic
Barcelona, 1992
426 pàg.
Segona entrega d'aquest recull de
l'obra literària i periodística de
Tísner. El llibre inclou dues de les
seves novel·les llargues: Paraules
d'Opoton el Vell i Prohibida
l'evasió. La primera va constituir
una de les obres clau en la
trajectòria de l'escriptor, ja que va
apostar fort per la contracrónica
del Cinquè Centenari, en plena
època franquista, i Prohibida
l'evasió és considerada l'obra més
cosmopolita de Tísner, que la
qualifica de cant contra la
incomunicació.
On és Berna, lise?
Andreu SOTORRA
Pòrtic
Barcelona, 1992
112 pàg.
Narració juvenil del darrer
guanyador del premi El Vaixell de
Vapor, el periodista Andreu
Sotorra. La novel·la,
caracteritzada pel seu llenguatge
acurat i precís, està
protagonitzada per una jove a
punt de ser major d'edat que viu
un viatge del tot iniciàtic. L'obra
trenca amb el marc geogràfic de
la novel·la juvenil catalana i es
situa al bell mig de la vella
Europa. Aquesta no és pas la
primera novel·la de Sotorra, ja
que abans havia escrit Griot i
Alda, també publicada per Pòrtic.
Yugoslavia. Holocausto en
los Balcanes
Alfonso ROJO
Planeta
Barcelona, 1992
259 pàg.
Alfonso Rojo descriu l'holocaust
de Sarajevo. Es un relat allunyat
d'esquematismes previs que
intenta situar el perquè de
l'actuació de croats, serbis o
bosnis un espai que fins fa poc
era un paradís turístic, avui
esdevingut un infern de foc,
destrucció i mort. El relat de Rojo,
personalitzat, finalitza quan aquest
periodista d'El Mundo va ser ferit
a la capital bòsnia.
100 autoretrats d'artistes
Avel·lí ARTIS, Sempronio
Llar del Llibre / Fundació La
Caixa
Barcelona, 1992
146 pàg.
Aquesta obra recull, a partir de la
pròpia experiència personal de
Sempronio, cent petits articles
sobre sengles artistes que viuen i
treballen a Catalunya. Cada article
s'encapçala amb un autoretrat de
l'artista. El llibre descriu amb
quatre pinzellades la filosofia de
cada un, el seu estil artístic i, fins i
tot, a cops, el seu aspecte físic. El
llibre s'ha publicat en dues
edicions, una de luxe que
comercialitzarà la fundació La
Caixa, i una altra de més popular,
que es vendrà a la Llar del Llibre.
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COL·LEGI
RADIOGRAFIA DE LA PROFESSIÓ
Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Dades Globals Demarcació de Tarragona
Dones 11 329 151 45 18 2 - - 556 Dones 1 14 3 . . . 18
Homes 10 701 531 222 123 23 2 - 1.612 Homes 1 51 27 12 8 - 99
Total actius 21 1.030 682 267 141 25 2 - 2.168 Total actius 2 65 30 12 8 117
Dones 24 213 32 5 2 1 - - 277 Dones -
•
- 1 - 1 - 2
Homes 20 166 62 8 9 3 1 - 269 Homes - 4 3 2 - - 9
Total numeraris 44 397 94 13 11 4 1 - 546 Total numeraris - 4 4 2 1 - 11
Dones - - - - 2 4 1 - 7 Homes - - - - 2 4 1 - 7
Homes - - - - 11 45 54 7 117 Total jubilats - - - - 2 4 1 - 7
Total jubilats - - - - 13 49 55 7 124 Total Col·legiats Tarragona
69 34 14 11
'
1 - 135Total Col·legiats Catalunya
1' 1-2-93 65 1.409 776 280 165 78 58 7 2.838
! 1-2-93 2 4
Demarcació de Lleida
Dones 1 15 2 1 - 19
Homes 1 29 16 2 2 - 50
Total actius 2 44 18 3 2 - 69
Homes - - - - 1 1
Total jubilats - - - - 1 1
Total Col·legiats Lleida
11-2-93 2 44 18 3 2 1 70
Demarcació de Barcelona Demarcació de Girona
Dones 9 260 143 42 17 2 - - 473 Dones - 40 3 2 1 - 46
Homes 4 554 461 202 109 23 2 - 1.355 Homes 4 67 27 6 4 - 108
Total actius 13 814 604 244 126 25 2 - 1.828 Total actius 4 107 30 8 5 - - 154
Dones 24 212 29 5 1 1 - - 272 Dones - 1 2 3
Homes 19 160 58 6 9 3 1 256 Homes 1 2 1 - - - 4
Total numeraris 43 372 87 11 10 4 1 - 528 Total numeraris 1 3 3 7
Dones - - - - 2 4 • - 6 Dones - - - - - 1 1
Homes - - - - 9 39 52 7 107 Homes - - - - 1 1 2
Total jubilats - - 11 43 52 7 113 Total jubilats - - 1 2 3
Total Col·legiats Barcelona
1' 1-2-93 56 1.186 691 255 147 72 55 7 2.469
Total Col·legiats Girona
1' 1-2-93 5 110 33 8 5 1 2 164
Yugoslavia Kaputt
Manuel Leguineche
Fotografies de Sergio Lainz i
agència Efe
Ediciones B
Barcelona, 1992
257 pàg.
Manuel Leguineche, veterà
periodista, poua en el rerafons de
la història per compendre el seu
viatge a una ex-Iugoslàvia
abocada cap a l'absurd d'una
destrucció que sembla no tenir fi.
Leguineche escriu una història
protagonitzada per un exèrcit
iugoslau reconvertit per la crisi del
món comunista en exèrcit serbi,
fidel vergonyant d'una ideologia
comunista que es recicla en un
nacionalisme expansiu i agressiu.
Les fotografies del llibre són a
cura de Sergio Lainz, enviat
especial d'El Periódico de
Catalunya a la guerra de l'antiga
Iugoslàvia.
Comunicació, cultura i noves
tecnologies a Catalunya,
analitzades en l'últim número
de la revista Telos
Donar a conèixer a la resta de
l'Estat i als països d'Amèrica
Llatina l'estat actual del paisatge
de la comunicació a Catalunya i la
utilització al nostre país de les
modernes tecnologies de la
informació constitueixen els
objectius bàsics de l'últim número
de Telos. Aquesta revista
madrilenya d'estudis sobre la
comunicació, editada per
FUNDESCO, ha comptat en
aquest ocasió amb la col·laboració
del Centre d'Investigació de la
Comunicació (CEDIC) de la
Generalitat per tal de presentar
un conjunt de treballs de variada
procedència —elaborats tant per
autors catalans com d'altres àrees
geogràfiques— a l'entorn de les
característiques principals del
sector de la comunicació i la
informació a Catalunya.
Aquest número 30 de Telos és
il·lustrat amb diverses visions
plàstiques realitzades
expressament per Antoni Tàpies
sobre aquest panorama
comunicacional. El seu quadern
central, dedicat al tema de la
comunicació àudio-visual i les
telecomunicacions al nostre país,
aplega textos d'experts com
Josep Grifeu, que destaca els trets
bàsics del sistema comunicatiu a
Catalunya i les seves relacions
amb altres comunitats del mateix
àmbit lingüístic; Romà Gubern,
que analitza les noves
perspectives del sector àudio-
visual; Miquel de Moragas, que
exposa les novetats i reptes que
han suposat els Jocs Olímpics de
Barcelona per a la comunicació
de masses; Emilio Prado, que
s'ocupa de la implantació i els
usos socials dels nou mitjans
àudio-visuals i d'informació
electrònica; Manuel Martí-
Recober i Josep Nieto, que
descriuen les principals tendències
del sector de les
telecomunicacions a Catalunya;
Gonzalo Bonhomme, que analitza
les polítiques d'investigació i
desenvolupament en noves
tecnologies de la informació i les
seves aplicacions en el sector
industrial català, i Antoni
Mercader, el qual passa revista a
les diverses aplicacions de
l'electrònica i la informàtica en el
món de l'art i del disseny. Així
mateix, el professor brasiler Josep
Marques de Melo, estudiós de la
comunicació europea, hi analitza
les característiques i trets
específics de Catalunya des de la
perspectiva internacional.
